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Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam karya tulis ini, serta dengan memperhatikan hasil kerja dari program komputerisasi pengolahan data Penerimaan Siswa Baru di SMAN 1 Banguntapan Bantul maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dengan Sistem komputerisasi yang telah dibuat, dapat menghasilkan informasi tentang Sistem Pengolahan Data Penerimaan Siswa Baru Di SMAN 1 Banguntapan Bantul.
2.	Dengan sistem komputerisasi ini akan memudahkan pihak sekolah untuk menentukan jumlah siswa yang akan diterima  serta jumlah siswa cadangan yang disediakan.
3.	Jumlah kapasitas yang tersedia tiap tahun dapat diubah dengan mudah yaitu dengan menginputkan jumlah yang diinginkan pada form setting.
4.	Proses penyeleksian dapat dilakukan dengan cepat hanya dengan menekan tombol seleksi pada form seleksi.

5.2	Saran-saran
Dari Hasil penulisan karya tulis “Sistem Pengolahan Data Penerimaan Siswa Baru Di SMAN 1 Banguntapan Bantul”, masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari sempurna. Pengembangan sistem dapat dilakukan diantaranya adalah sistem pembagian kelas, sistem pengolahan data nilai dan lain-lain.
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